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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman 
kepada masyarakat bahwa fenomena kehidupan waria sebenarnya dapat diubah 
kembali sebagai manusia normal yang tidak memiliki penyimpangan perilaku 
seksual. 
Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 23 Mei 2010 sampai dengan tanggal 19 
Juli 2010. 
Hasil penelitian dengan melalui uji statistik dengan menggunakan uji regresi, 
dapat diketahui adanya pengaruh antara variabel program acara “BE A MAN” 
di Global TV (X) dan sikap masyarakat kepada kaum waria (Y) dengan melihat 
pada nilai R Square atau koefisien determinasi yaitu sebesar 0,777 atau sama 
dengan 77,7%. Artinya bahwa sebesar 77,7% perubahan sikap masyarakat 
kepada kaum waria dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel program 
acara “BE A MAN”. Dengan kata lain, besarnya pengaruh program acara BE A 
MAN terhadap sikap masyarakat kepada kaum waria sebesar 77,7%. Adapun 
sisanya sebesar 22,3% dijelaskan oleh faktor penyebab lainnya yang berada di 
luar model regresi ini. 
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